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Jedną z centralnych instytucji Archidiecezji Poznańskiej jest Muzeum Archi­
diecezjalne. Założył je, u schyłku XIX wieku, arcybiskup Florian Stablewski1. 
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu należy więc do najstarszych tego typu in­
stytucji w Polsce.
W niniejszym artykule przedstawimy działalność Muzeum Archidiecezjalnego 
w okresie II Rzeczypospolitej, co wydaje się o tyle interesujące, że instytucja ta 
pozostawała w cieniu powstałego w 1925 r. Archiwum Archidiecezjalnego2, które 
znajdowało się pod tym samym, wspólnym zarządem.
Początki Muzeum Archidiecezjalnego.
Już w 1890 r. abp F. Stablewski nosił się z zamiarem powołania do życia dla 
swoich archidiecezji muzeum. W tym też roku, na aukcji spadkowej we Frankfur­
cie n/Menem, zakupił obrazy i rzeźby ze zbiorów zmarłego znawcy i konesera 
sztuki kanonika kolońskiego Miinzerbergera. W zbiorach Arcybiskupa znajdowało 
się wówczas także kilkadziesiąt dzieł sztuki kościelnej z Włoch (Pasterz żywo in­
teresował się sztuką kościelną). Nosząc się z koncepcją założenia muzeum, wła­
ściwie podczas każdej podróży wyszukiwał po kościołach i zakrystiach stare, nie­
potrzebne obiekty, które stanowiły wartość dla historyka sztuki. O zainteresowa­
niu sztuką świadczy m.in. list Stanisława Smolki, wówczas Sekretarza Generalne­
go Akademii Umiejętność w Krakowie, który na życzenie Komisji Sztuki przesyła 
pismo mecenasowi sztuki, jakim był Arcybiskup, z jednoczesną prośbą o dalsze 
zrozumienie dla cennych spraw i działalności na rzecz sztuki kościelnej. W odpo­
wiedzi na list Stablewski odpisał, że dziękuje za uznanie, stwierdzając iż przesłane 
słowa przeczytał z największym zajęciem2.
' J. N o w a c k i, D zieje archidiecezji poznańskie j, t. 2, A rchidiecezja poznańska  w granicach  
historycznych i j e j  ustrój, Poznań 1964, [dalej: DzAP], s. 235.
2 F. L e n o r t, Z dziejów  Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu , „A rchiw a, Biblioteki 
i M uzea K ościelne” [dalej: ABM K] XV, s. 70.
3 Archiw um  A rchidiecezjalne w Poznaniu [dalej: AAP], sygn. AL 54, nr 143, odpow iedź abpa 
Stablewskiego w brudnopisie.
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Pierwszym dokumentem mówiącym o powołaniu Muzeum Archidiecezjalne­
go jest akt z XI Kongregacji księży dziekanów z dnia 19 XI 1896 r., gdzie powo­
łano się na koncepcję założenia Muzeum z konferencji dziekanów z 1894 r. Ustęp 
15 tego aktu traktuje o trosce Arcybiskupa o pamiątki sztuki sakralnej, które zby­
wają w kościołach, przypominając paragraf 12 z Kongregacji Dziekanów z 1894 
r., w którym podkreślano zakaz sprzedawania przez proboszczów starych nieuży­
wanych obiektów, dalej podaje, że alumni seminarium duchownego mają od dwóch 
lat wykłady o sztuce sakralnej, wreszcie zapowiada stworzenie Museum sacrae 
artis (obok nowego gmachu Seminarium Duchownego), gdzie zostaną zebrane 
pamiątki z obydwóch wielkopolskich archidiecezji. Głównym celem Muzeum -  jak 
określono w tekście -  miało być gromadzenie zabytków i tym samym ich ratowa­
nie i ochrona przed niszczeniem oraz kształcenie studentów i kapłanów w oparciu
o zgromadzone zasoby (zbiory). Obecni na Kongregacji Dziekanów jednomyślnie 
przyjęli zaproponowany pomysł. Na zakończenie Kongregacji dołączono dwa de­
krety. I tak, w drugim dekrecie (De conservandis artis monumentis -  O ochro­
nie zabytków sztuki) stwierdzono, że abp Stablewski boleje nad bezpowrotnym 
zniszczeniem i sprzedawaniem, za bezcen, wartościowych obiektów sztuki kościel­
nej, dlatego zarządza, aby wszystkie zabytki sztuki, czy to rzeźby i obrazy czy 
też złotnictwo i tkaniny, które z powodu zniszczenia nie nadają się do kultu 
Bożego, ażeby przy zachowaniu prawa własności przez rządców kościołów 
do Nas zostały przysłane, albowiem one będą zabezpieczone w Muzeum Die­
cezjalnym, które wkrótce przez nas będzie otwarte4.
Założyciel zabiegał o gromadzenie obiektów zabytkowych z terenów dwóch 
archidiecezji: gnieźnieńskiej i poznańskiej5 -  od 1821 r. połączonych unią perso­
nalną w osobie jednego ordynariusza6. Najczęściej zbierano zabytki nadwerężo­
ne zębem czasu, zużyte, które właściwie straciły już wartość użytkową. W mu- 
rach Muzeum miały służyć nauce, świadczyć o wierze i kulturze przodków7. Wiel­
ką rolę w jego organizowaniu miał Bolesław Erzepki, dyrektor Biblioteki Towa­
rzystwa Przyjaciół Nauk, który nazywał siebie prymasowskim konserwatorem8? 
Na siedzibę Muzeum wybrano klasztor sióstr Karmelitanek (kasata zakonu 
w okresie Kulturkampfu), zbudowany za rządów arcybiskupa Mieczysława Le- 
dóchowskiego, przy ulicy Wieżowej na Ostrowie Tumskim.
4 AAP, w  depozycie w  M uzeum  Archidiecezjalnym  [dalej: dep. M A], sygn. OA 1286. T łu­
m aczenie tekstu dekretu H ieronim  M i c h a l a k  w: M uzeum A rchidiecezjalne w Poznaniu. Po­
wstanie, rozw ój i je g o  znaczenie dla kultury środow iska , mps m gr Instytut Kulturoznaw stw a, 
Poznań 1985, [dalej: M A], s. 24-25.
5 S. T o m a s z k i e w i c z ,  M uzeum A rchidiecezjalne w  Poznaniu, „Poznańskie Studia 
Teologiczne” [dalej: PST], t. III, 1981, s. 445.
6 J. N o w a c k i ,  Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, A rchidiecezja poznańska w  granicach  
historycznych i j e j  ustrój, Poznań 1964, [dalej: DzAP], s. 115.
7 S. T o m a s z k i e w i c z ,  M uzeum  ..., s. 445.
8 DzAP, s. 235.
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Niestety, nie istnieje dekret erekcyjny Muzeum Archidiecezjalnego w Pozna­
niu. Oficjalne otwarcie Muzeum nastąpiło w dniu 3 II 1898 r. Wyraźnie wynika to 
z uroczystego pisma arcybiskupa Stablewskiego, bez tytułu, nazwanego orędziem 
skierowanym do duchowieństwa, sygnowanego powyższą datą9. Dokument ten, 
posiadający także redakcję w języku niemieckim, może być uważany za dokument 
potwierdzający erekcję Muzeum. Co do daty powstania Muzeum Archidiecezjal­
nego zdania są podzielone. Często, w różnych artykułach i informatorach, podaje 
się inne daty: np. Redaktion der Minerwa, Verlag de Gruyter z Berlina, 
w szczotce (notatce) do korekty do ks. Nowackiego -  dyrektora Archiwum 
i Muzeum Archidiecezjalnego -  proponuje datę 1891, z którą zgodził się ks. dy­
rektor10; The Word o f  Learning, wyd. w Londynie, w 1949 r. i 1951 r., w formu­
larzach sprawozdowczo-statystycznych dla muzeów (za rok 1949 i 1950), przy­
słanych od ks. Nowackiego umieszczono 1895 r.; w kolejnym sprawozdaniu ks. 
dyr. Nowacki podał datę 1896. Natomiast ostatnio, najczęściej pojawia się data -  
1893 r. Przedstawione nieścisłości wynikły -  jak słusznie zauważył pracownik 
tegoż Muzeum ks. Hieronim Michalak -  z błędu drukarskiego, jaki znalazł się 
w monumentalnej pracy ks. Nowackiego Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, 
w tomie II Archidiecezja Poznańska w granicach historycznych i je j  ustrój'1. 
Ks. Michalak spekuluje też, że może również ks. Nowacki chciał podkreślić wcze­
śniejszą intencję arcybiskupa Stablewskiego, który już wcześniej zaczął gromadzić 
swe zbiory sztuki kościelnej. Zadziwia fakt, że ks. Nowacki, wieloletni dyrektor Ar­
chiwum i Muzeum Archidiecezjalnego, w różnych sprawozdaniach nigdy nie poda­
wał daty 1893, ale -  na zmianę -  raz 1895 r., potem 1896 r., a nawet 1891 r. (jeden 
raz)12. Należy też zwrócić uwagę, że w najstarszym sprawozdaniu dla Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok 1932, ks. Edmund Majkowski, ówczesny dyrektor 
Archiwum i Muzeum, jako datę założenia Muzeum podał wyraźnie rok 189813.
Muzeum Archidiecezjalne pozostawało własnością Stolicy Arcybiskupiej -  jak 
wykazano w sprawozdaniach. Znalazły się w nim odpowiednio zabezpieczone 
przedmioty wszystkich działów sztuki kościelnej: obrazy, rzeźby, posągi, przedmio­
ty złote, srebrne, cynowe, miedziane i z innych metali, szkła, kości, emalie, tkani­
ny, hafty, stolarka kościelna, wyroby ślusarskie i kowalskie. Do statutowych za­
dań powstałej instytucji muzealnej należała także dbałość o przechowywane ko­
lekcje i zbiory biblioteczne obydwóch archidiecezji. Dla zabytków archiwalnych 
utworzono osobny dział, z którego, w 1925 r., powstało -  już jako nowa instytucja
-  Archiwum Archidiecezjalne.
9 Pism o A rcybiskupa G nieźnieńskiego i Poznańskiego do D uchow ieństw a obu A rchidiecezji 
z dnia 3 lutego 1898 r..
10 AAP, sygn. OA 1286.
'i w  w yniku praw dopodobnej pom yłki drukarskiej w  pow yższym  dziele, przyjm ując rok 
1893 jak o  rok pow stania M uzeum , jeg o  90-lecie obchodzono w 1983 r.
12 MA, s. 28-29.
13 AAP, sygn. OA 1286, Kw estionariusz dla M uzeów  i zbiorów  m uzealnych za  rok 1932.
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Gmach, w którym umieszczono zbiory Muzeum, został wybudowany w 1867 r. 
(tutaj sprowadzono z Belgii karmelitanki bose). W czasie Kulturkampfu, w 1872 r. 
- j a k  wspomnieliśmy -  klasztor zamknięto14. Wtedy właśnie dom karmelitanek 
przeznaczony został na potrzeby Seminarium Duchownego. Po wybudowaniu 
nowego gmachu Seminarium, dawny klasztor pozostał bezużyteczny. Wykorzysta­
no go więc na cele muzealne. Z wielu relacji wynikało, że miernie spełniał swoją 
nową funkcję, gdyż -  jak się okazuje -  pozostawał nieogrzewany i wilgotny15. 
Budynek Karmelu służył Muzeum jako miejsce ekspozycyjne (do 1924 r.). Na­
stępnie mieścił się tam magazyn16.
Na początku działalności zbiory Muzeum obejmowały: 42 rzeźby, 8 obrazów 
(z kolekcji kan. Miinzenbergera) oraz 40 obrazów z Rzymu (zakup abpa Stablew- 
skiego). Pełnomocnikiem arcybiskupa na Muzeum został dr B. Erzepki. Za zwie­
dzanie kościołów i poszukiwanie zabytków dla muzeum otrzymywał on honora­
rium17. Dr Erzepki pozostawał organizatorem Muzeum w terenie, na miejscu ku­
stoszem zbiorów był zaś ks. Józef Kosicki18. Do niego, jako do zarządcy Muzeum, 
zwracano się w korespondencjach z Konsystorzem i rządcami kościołów. Kura­
torem Muzeum, z ramienia arcypasterza, był ks. dr Edward Likowski, długoletni 
wikariusz generalny, a następnie administrator archidiecezji i późniejszy arcybiskup 
(jednocześnie był prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, żywo 
interesującym się działalnością Muzeum).
Właściwym, pierwszym z nominacji dyrektorem Muzeum został ks. Józef 
Zelewski19. W pierwszym okresie istnienia Muzeum szczególny nacisk położono 
na gromadzenie i odpowiednie przechowywanie zbiorów muzealnych. Mimo tego 
kustosz, ks. J. Kosicki, nie pozostawił po sobie dokładnego inwentarza zgroma­
dzonych obiektów. Dlatego bp Likowski domagał się by zawsze, po otrzymaniu 
nadesłanych przedmiotów wartości artystycznej bądź historycznej do przechowa­
nia w Muzeum, wystawiano stosowne pokwitowanie z odebranego depozytu20. Po 
licznych ponagleniach Konsystorza Generalnego (a także Konserwatora Prowin­
cji Poznańskiej) ks. Zalewski przygotował spis obiektów znajdujących się w Mu­
zeum. Według niego Muzeum posiadało 325 obiektów. W 1914 r. ks. Zalewski 
został proboszczem w Przemęcie. Wydarzenia wojenne zdecydowały, że dbając
o zasoby, postanowił zabrać ze sobą klucze do Muzeum i znajdujących się w nim
14 DzAP, s. 778.
15 M A , s. 30.
16 B udynek ten  został rozebrany w  latach 1940-1941 przez N iem ców  z pow odu tw orzenia 
nasypu dla projektow anej trasy sam ochodow ej.
17 AAP, sygn. OA  1286. N a początku działalności Erzepki otrzym ał od arcybiskupa 300 mk 
w ynagrodzenia, za zw iedzanie każdego kościoła 6 mk.
18 M A , s. 32.
19 K ościelny D ziennik Urzędowy dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i P oznańskiej, nr 2; AAP, 
sygn. OA 1286.
20 AAP, sygn. OA 1286, pism o z dn. 26 XII 1904 r.
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szaf. Przetrzymywał je do 7 I 1917 r. Tak więc, ze zrozumiałych względów, był to 
okres zastoju w pracy Muzeum.
W 1916 r. nowym zarządcą Muzeum został mianowany ks. dr Szczęsny Det- 
tloff. W trudnym okresie I wojny światowej kierował on instytucją przez trzy lata. 
Od maja do grudnia 1917 r. ks. Dettloff odwiedził przynajmniej 24 kościoły21. 
W ten sposób pozyskał wiele nowych obiektów dla Muzeum, które wyszczególnił 
w sprawozdaniu dla abpa Dalbora22.
23 lutego 1918 r. ks. Dettloff podał abpowi Dalborowi projekt Ustawy Towa­
rzystwa Przyjaciół Sztuki Kościelnej na Archidiecezje -  Gnieźnieńską i Poznań­
ską23. W następnym roku, 28 listopada, zajęty organizacją Uniwersytetu Poznań­
skiego, zrezygnował z funkcji zarządzania Muzeum Archidiecezjalnym24.
Nowym zarządcą Muzeum -  od 1 sierpnia 1919 r. -  został ks. Edmund Maj­
kowski -  archiwariusz diecezjalny. Jego zasadniczym polem działania było zorga­
nizowanie archiwum diecezjalnego. Dopiero po osobistej interwencji abpa Dalbo­
ra odebrał klucze do Muzeum, które otrzymał od ks. Dettolffa25. Natomiast od ks. 
Zalewskiego, byłego dyrektora, otrzymał wiadomość o zamkniętych w szafie głów­
nej dwóch katalogach i aktach26. Na początku lipca 1919 r. ks. Dettloff poinfor­
mował nowego dyrektora, że pragnie pomóc w sporządzeniu nowego katalogu 
(prosił o skontaktowanie się z nim na Uniwersytecie Poznańskim)27.
Już u samego początku zarządu Muzeum ks. Majkowski usilnie zabiegał 
u władz państwowych o subwencje na konserwacje zabytków, zyskując życzli­
wość m.in. dra Pajzderskiego, Konserwatora Okręgu Poznańskiego. Dzięki temu 
p. Rutkowski (restaurator obrazów) odnowił, na koszt Urzędu Konserwatorskie­
go, trzy wybrane przez siebie obrazy z Muzeum Archidiecezjalnego28. Warto za­
znaczyć, że instytucja była niestety słabo zabezpieczona przed ewentualnymi kra­
21 W izytow ał kościoły w: Bninie, Kórniku, Gnieźnie: -  Katedra, -  św. Trójcy, K łecku, D o­
lsku, Poznaniu: -  św. Jana, -  św. W ojciecha, -  św. Rocha, -  Bożego Ciała, K om ornikach, Stęsze­
wie, Ow ińskach, C hojnicach, Lechlinie, Strzelnie, Łodzi, Jarocinie, Żabnie, Ruchocicach, G rodzi­
sku, Środzie W lkp., M ądrem , Koszutach.
22 AAP, sygn. OA 1286, ldz. 479/18 ) -  26 I 1918 r.
23 Projekt zawierał:
I. Cel i siedziba Tow arzystw a (§ 1-40),
II. U strój w ew nętrzny Tow arzystw a (5-9),
III. Obow iązki i praw a członków  (10-11),
IV. M ajątek Tow arzystw a (12),
V Zm iana ustaw  (13),
VI. R ozw iązanie Tow arzystw a (14).
24 M A, s. 28.
25 AAP, dep. M A, sygn. OA 1286, pokw itow anie ks. E. M ajkow skiego o odbiorze kluczy do 
m uzeum  od prof. D ettolffa z dn. 28 XI 1919 r., bez spisu m uzealiów; M A, s. 40.
26 AAP, dep. M A, sygn. AW  1 nr 3, z  dn. 26 IV 1920 r., M A, s. 40.
27 AAP, dep. M A, sygn. AW 1 nr 4, z dn. 31 V 1920 r.
28 AAP, dep. M A, sygn. OA 1286, z dn. 29 II 1920 r„ l.dz. 766/20
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dzieżami. W liście do Arcybiskupa ks. Dyrektor skarżył się na żołnierzy, stacjonu­
jących jeszcze w gmachu Seminarium i budynku dawnego klasztoru Karmelita­
nek, że pozostawiają otwarte drzwi29. Był to jeden z powodów profanacji bu­
dynku, jako że pomieszczenia ekspozycyjne stały siq placem zabaw dla dzieci 
i nastolatków30.
Nie ma dokumentów opisujących w jaki sposób rozwiązano sprawę przebywania 
w budynku Muzeum żołnierzy. Jednak pomimo zaistniałych trudności Muzeum rozwi­
jało się (podobnie zresztą jak personel kierowniczy -  w 1921 r. ks. dyr. Majkowski 
odbył 10-dniowy kurs zorganizowany dla Kustoszy Muzealnych w Warszawie)31.
Ks. Majkowski otrzymał cenny depozyt m.in. od hrabiny Marii Ludwiki Żół­
towskiej z Czacza, tzn. zbiór tkanin, paramentów oraz wiatraczków32. Zwrócił się 
także do konserwatora Pajzderskiego o pomoc finansową 90 mil. Mkp. na ada­
ptację budynku dawnej Akademii Lubrańskiego na potrzeby Archiwum Archidie­
cezjalnego33. Równocześnie od księży dziekanów i duchowieństwa prowadzono 
składki pieniężne na ten cel w Kurii34.
Już w 1922 r. Minister Robót Publicznych zwrócił się do abpa Dalbora o od­
danie w depozyt zgromadzonych zbiorów Muzeum Diecezjalnego pod zarząd pań­
stwowy. Zbiory przejąć miało powstające na Zamku Poznańskim Muzeum Sztuki 
Kościelnej. Arcybiskup Dalbor wyraził zgodę w maju 1922 r. Zarząd Gmachów 
Reprezentacyjnych Rzeczypospolitej Polskiej, z aprobatą Prezydenta RP, upoważ­
nił więc Dyrekcję Zbiorów Państwowych do przyjęcia zbiorów Muzeum Diece­
zjalnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej. Departament Sztuki Minister­
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydelegował konserwatora 
Nikodema Pajzderskiego do wykonania tej misji, natomiast Zarząd Gmachów 
Reprezentacyjnych Ministerstwa Robót Publicznych reprezentowany był przez dra 
Mieczysława Tretera. Władza kościelna ze swej strony do przekazania zasobów 
muzealnych wyznaczyła ks. Majkowskiego35.
W dniu 1 czerwca zinwentaryzowano i złożono na Zamku Poznańskim 69 
depozytów. Obiekty zostały rozłożone lub powieszone w salkach nie zajętych 
przez żadną instytucję. Chodziło o to, by pokazać Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Stanisławowi Wojciechowskiemu, który przybył następnego dnia do Poznania, jak 
cenne zabytki posiada Muzeum Diecezjalne, a jednocześnie uzyskać dzięki temu 
zgodę na objęcie kolejnych salek dla Muzeum i tym samym ubiec Uniwersytet
29 AAP, dep. M A , sygn. AW  1 nr 5, z dn. 19 IX 1920 r.
30 M A, s. 42.
31 AAP, dep. MA, sygn. OA 1286, Kuratorium do Abpa Dalbora, 11 VI 1921 r.; sygn. AW nr 7.
32 M A , s. 42.
33 AAP, dep. M A, sygn. AW  1 nr 26, z dn. 29 IX 1923 r.
34 M A , s. 43.
35 AAP, dep. M A , sygn. OA 1286, Spraw ozdanie z  prac nad inw entaryzacją zabytków  
M uzeum  i p rzeniesienie  tychże do Zam ku pozna, dokonanych w czerw cu i lipcu 1923 r.; N. 
P a j z d e r s k i ,  M uzeum  Sztuki K ościelnej, „K urier Poznański” z 23 X 1924 r.
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Poznański, starający się również o te pomieszczenia. Po zwiedzeniu wystawki 
Prezydent zwrócił się do dra Tretera, by ten przeznaczył na cele muzealne kolej­
ne sale Zamku Poznańskiego36.
Przez cały czerwiec dokonywano inwentaryzacji eksponatów. Spisano i opi­
sano prawie wszystkie zabytki. Opatrzono je także nowymi numerami inwenta­
rzowymi. Szczegółowy spis złożono w Konsystorzu Arcybiskupim. W dniu 29 VI 
1923 r., na jego podstawie sporządzono tymczasowy spis Przedmiotów przenie­
sionych z Muzeum Diecezjalnego na Zamek w Poznaniu. Kopie aktu zdaw­
czo-odbiorczego przesłano na ręce Arcybiskupa oraz Ministra i jego delegata. 
Według spisu na Zamek Poznański oddano 598 obiektów. W rzeczywistości licz­
ba przedmiotów była większa, ponieważ pod tymi samymi numerami mieściło się 
nawet po kilka przedmiotów tej samej kategorii37. Przewiezienia zbiorów podjęła 
się -  w lipcu -  firma Hartwig i Spółka. Ks. Majkowski obecny był przy pako­
waniu, załadunku, rozładowywaniu i rozpakowywaniu obiektów muzealnych. Po 
transporcie do Zamku przedmioty złożono od razu w przeznaczonych salkach. 
W Muzeum Diecezjalnym, przy ul. Wieżowej, pozostały przedmioty wymagające 
gruntownego oczyszczenia (płyty grobowe) oraz kilka zabytków nie kwalifikują­
cych się do powstającego Muzeum Sztuki Kościelnej.
Z ramienia Prymasa kustoszem nowej placówki został dr Pajzderski. Oficjal­
ne otwarcie Muzeum Sztuki Kościelnej na Zamku Poznańskim nastąpiło dopiero 
7 X 1925 r., tzn. po podpisaniu umowy między Arcybiskupem Gnieźnieńskim 
i Poznańskim a Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, doty­
czącej depozytu zbiorów Muzeum Diecezjalnego. Umowa zawierała następujące 
punkty:
§ 1. Władza duchowna przekazuje Państwu w form ie depozytu zbiory 
swoje celem utworzenia w Zamku Poznańskim Muzeum sztuki kościelnej 
dostępnego dla badaczy i szerszej publiczności stosownie do ogólnych norm 
przyjętych w muzeach publicznych.
§ 2. Państwo obejmuje w depozyt i swój zarząd powyższe zbiory na lat 
30, licząc od 1 lipca 1923 r. Termin przedłuża się automatycznie, o ile nie 
nastąpi z jednej lub drugiej strony wypowiedzenie.
§ 3. Wypowiedzenie może nastąpić tylko w trzy lata przed upływem ter­
minu określonego w umowie.
§ 4. Władza duchowna zastrzega sobie:
a) prawo własności wszystkich zabytków obecnie przez siebie w depo­
zyt oddanych, jako też wszystkich później przez siebie jako  depozyt przeka­
zanych.
b) Prawo kontroli nad sposobem przechowywania i stanem konserwacji 
wszystkich oddanych w depozyt zabytków. Odpowiednio upełnomocniony
36 Tamże.
37 M A, s. 45.
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przez władzą duchowną delegat ma każdego czasu prawo dostępu do wszyst­
kich inwentarzy i katalogów oraz prawo przeprowadzania skontrum zbiorów.
c) Integralność zbiorów przekazanych przez władzę duchowną z tem, że 
mają one być odpowiednio przechowywane w Zamku Poznańskim, skąd bez 
specjalnego pozwolenia władzy duchownej i aprobaty zarządu muzeum nie 
mogą być przenoszone ani przewożone.
§ 5. Zarząd Muzeum sztuki kościelnej sprawuje państwo przez swojego 
fachowego kierownika, odpowiedzialnego za sposób urządzenia muzeum, 
bezpieczeństwo i stan konserwacji zbiorów, mianowanego przez Minister­
stwo W.R. i O.P. w porozumieniu z władzą duchowną.
§ 6. Władza duchowna zobowiązuje się przekazywać do Muzeum sztuki 
kościelnej rzeczy nie nadające się do użytku publicznego.
§ 7. Władza duchowna otrzyma kopie ogólnego inwentarza i ogólnego 
katalogu w odpisie™.
Zbiory Muzeum Diecezjalnego przekazane Muzeum Sztuki Kościelnej na 
Zamku Poznańskim zgromadziły przeszło 1000 obiektów. Nie wszystkie były eks­
ponowane. Eksponaty rozmieszono w salach tematycznych: średniowiecznej, re­
nesansowej i barokowej.
Najbardziej okazała i wartościowa z artystycznego punktu widzenia była ko­
lekcja rzeźb i obrazów. Stanowiły ją  głównie zbiory kanonika Miinzenbergera. 
W tej części wystawy na pewno wyróżniały się gotyckie Madonny. Dalej, w dzia­
le rzeźb drewnianych, polską sztukę gotycką reprezentowało 10 postaci świętych 
oraz Madonna z kościoła w Bninie, z Grabowa (XIV w.) i grupa pasyjna z Obry. 
Interesująco eksponowały się także rzeźby późnogotyckie z XVI w., np. figura św. 
Krzysztofa z Graboszewa, posążki Chrystusa Zmartwychwstałego z Siedlca 
i Gostynia Starego. Z rzeźb renesansowych udostępniono przede wszystkim obiek­
ty z ołtarzy, takie jak np. postacie z Oborzysk, Winnej Góry. Licznie reprezento­
wane były rzeźby barokowe, m.in. posągi Mojżesza, Eliasza, św. Pawła z poznań­
skiego kościoła Przemienienia Pańskiego i inne. Wszystkie rzeźby eksponowane 
były na odpowiednio zaaranżowanych postumentach.
Obrazy zawieszono w salach i korytarzach. Do najciekawszych należało 
m.in. późnogotyckie dzieło z Przyczyny Górnej kJ Leszna (z pocz. XVI w.). Z tego 
samego okresu pochodził obraz (malowany na drewnie al tempera) z przedsta­
wieniem Ukrzyżowania, ze Świerczyny, a także Ukrzyżowanie z kościoła francisz­
kanów w Gnieźnie. Z obrazów olejnych ciekawy był portret Kopernika w popier­
siu (z 1503 r.), pochodzący z któregoś z kościołów gnieźnieńskich. Liczne były 
dzieła z XVII i XVIII w., ale już o znacznie mniejszej randze artystycznej. Ekspo­
nowany był szereg portretów trumiennych malowanych na blasze. Prócz tego
38 AAP, dep. M A , sygn. OA 1286, U m ow a odnosząca się do zbiorów  M uzeum  D iecezjalne­
go, um ieszczonych na Zam ku Poznańskim , pow ierzonych Dyrekcji Zbiorów  Państw ow ych jako  
d ep ozy t.
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w skład zbiorów malarstwa wchodziła kolekcja ok. 40 płócien szkoły włoskiej 
i hiszpańskiej, jakie nabył abp Stablewski.
Chlubą Muzeum była bezcenna kolekcja tkanin i paramentów przekazanych 
przez hr. Żółtowską -  do których pretensje rościło sobie Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk wraz z Muzeum Wielkopolskim39. Muzeum posiadało ok. 40 kom­
pletnych ornatów i kap. Szczególnie cenne były trzy późnogotyckie ornaty z ko­
lumnami pokrytymi haftem figuralnym, z bokami wykonanymi z wzorzystego ak­
samitu, jak i dwa ornaty renesansowe40. Z XVII w. pochodziły wyszywane aksa­
mitne ornaty. Najliczniejsze były natomiast tkaniny z XVIII stulecia. Oprócz orna­
tów i kap w zbiorach Muzeum znajdowały się welony, obszycia na antepedia, 
baldachimy, umbracula, pasy kontuszowe itp.
Na ścianach wisiało także 5 gobelinów flamandzkich (z ok. 1700 r.), odda­
nych w depozyt przez Filipinów z Gostynia razem z dwoma wschodnimi modli­
tewnikami z XVII-XVIII w.
Naczynia liturgiczne umieszczono w oszklonych szafach (z których trzy do­
starczył Zarząd Zamku) względnie rozłożono je na stołach i zabezpieczono szkla­
nymi taflami41. Za szybami umieszczono także inne paramenty, takie jak; misy, 
wieczne lampy, kadzielnice, kubki, naczynia do Olejów św. W skład zbiorów wcho­
dziły także medale, żetony i odznaki religijne (np. szczerozłote ordery Kapituły 
Poznańskiej)42.
Przeprowadzono restaurację żelaznego XVII-wiecznego sarkofagu Czarn- 
kowskich. Konserwacji wymagały i inne obiekty, m.in. późnogotycki XVI-wiecz- 
ny ołtarz z Przyczyny Górnej, feretron św. Marka (z XVII w.), figury oraz obra­
zy. Zarząd państwowy szczędził jednak środki na konserwacje, uzależniając wy­
datki od wpływów ze sprzedaży biletów wstępu43.
Muzeum wypożyczało także -  jako depozyt -  niektóre swoje obiekty, szcze­
gólnie obrazy. W 1925 r., w Seminarium Nauczycielskim, zdeponowano na dwa 
lata obraz św. Anieli44. W 1927 r. Arcybiskup Prymas potwierdził, że niniejsze 
obrazy, znajdujące się w pałacu arcybiskupim na Ostrowie Tumskim są własno­
ścią Muzeum Diecezjalnego w Poznaniu (wśród nich były takie dzieła, jak Pieta 
w złoconej ramie, obraz św. Karola Boromeusza, Jezusa na krzyżu na złoconym 
tle, Adoracji Dzieciątka i św. Józefa -  malowany na blasze z XVIII w. w rokoko­
wej ramie)45. Od 1890 r. w Domu Starców, na Śródce, znajdował się jeszcze
39 M A, s. 42, przypis 83.
40 M A, s. 51.
41 AAP, dep. M A, sygn. OA 1286, Spraw ozdanie z prac nad inw entarzem  M uzeum  Sztuki 
Kościelnej na Zam ku Poznańskim  w  czasie od 1 w rześnia do 1 grudnia 1923 r.
42 MA, s. 49-53.
43 CZ.K., P rzechadzki p o  Poznaniu, „K urier Poznański” z  5 III 1927 r.; M A, s. 54.
44 AAP, dep. M A, sygn. III 10, Prym as do X. A rchiw ariusza M ajkow skiego, dn. 11 m arca 
1925 r.
45 AAP, dep. M A, sygn. III 10, Prym as jw. 21 I 1927 r.
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w depozycie obraz Serca Jezusowego. Płótno było bardzo zniszczone i pozosta­
wało bez ram. Staraniem ks. Majkowskiego zostało w końcu odnowione i opra­
wione przez p. Kołomockiego z Poznania (koszt usługi 132 zł). Na specjalne za­
rządzenie ks. infułata Czesława Meysnera, wikariusza generalnego, wydatek ten 
pokryła Kasa Arcybiskupia46.
W 1927 r. Muzeum Diecezjalne przekazało w depozyt do zbiorów państwo­
wych na Zamku Wawelskim wielki obraz przedstawiający bitwę pod Lepanto, 
pochodzący z kościoła podominikańskiego w Poznaniu. Kard. Hlond przekazał 
dzieło na ściśle określonych warunkach, a mianowicie zastrzegł, by obraz został 
odnowiony z funduszów państwowych, pozostał własnością Archidiecezji Poznań­
skiej i mógł być po latach z powrotem odebrany. Natomiast w ekspozycji na sa­
lach Zamku Wawelskiego, w stosownym miejscu, miała pojawić się informacja, 
skąd dzieło pochodzi i kto jest jego właścicielem. Obraz miał być wydany zbiorom 
państwowym dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia o przyjęciu powyż­
szych warunków47.
Również Muzeum otrzymywało w depozyt zabytkowe obiekty. W 1928 r. 
Kapituła Metropolitalna przekazała do Archiwum Archidiecezjalnego cztery obra­
zy. Były to portrety następujących hierarchów:
1) biskupa poznańskiego Antoniego Okęckiego,
2) arcybiskupa Ignacego Raczyńskiego,
3) arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego,
4) arcybiskupa Teofila Wolickiego.
Po trzech latach, w 1931 r., Kapituła Metropolitalna jednak odebrała swoje 
obrazy z Archiwum (w 1928 r. portret Okęckiego został w Archiwum/Muzeum 
gruntownie odrestaurowany przez p. Kołomłockiego za 74 zł, a koszy renowacji 
poniosło Muzeum)48.
Autor Przechadzek po Poznaniu, podpisujący się tylko inicjałami CZ. K. 
stwierdził: (...) Muzeum, które w stanie obecnym wywiera wrażenie trochę 
smutne, czegoś, co przypomina sierotę pod władzą macochy, a nie miłującej 
matki49. Niestety taki stan trwał do końca 1928 r., czyli do jego likwidacji. 
W artykule o Muzeum Archidiecezjalnym i Wystawie Wielkopolskiej Plastyki Go­
tyckiej w Poznaniu ks. Dettloff napisał: Nie zdołano również wzbudzić żywsze­
go zainteresowania muzeum, oddanego w depozyt państwu polskiemu w zam­
ku poznańskim, którego zimne pseudoromańskie sale 2 piętra nie stwarzały
46 AAP, dep. M A, sygn. III 10, K w it depozytowy, 15 m arca 1928 r.
47 AAP, dep. M A , sygn. III 10, Abp H lond do Ks. dyr. M ajkowskego i dr Pajzdreskiego, 28 
m arca 1927 r.
48 AAP, dep. M A, sygn. III 10, Pośw iadczenie Bp. D ym ka w  sprawie zdeponow anych przez 
K apitu łę M etropolitalną  w  Archiw um  obrazów.
49 CZ. K „ Przechadzki ....
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dobrego nastroju. Po 4 latach wegetowania tam wróciły do swego dawnego 
m agazynu50.
Muzeum Sztuki Kościelnej na Zamku Poznańskim zakończyło swoje funkcjo­
nowanie w dniu 31 XII 1928 r. Bezpośrednim powodem likwidacji instytucji była 
przygotowywana Powszechna Wystawa Krajowa (1929 r.), na potrzeby której 
trzeba było oddać pomieszczenia muzealne.
Wobec takiego stanu rzeczy bp Karol Radoński zlecił ks. Majkowskiemu 
przewiezienie zbiorów do pomieszczeń dawnego Karmelu lub do Archiwum Ar­
chidiecezjalnego51 .
W gmachu Archiwum, jeszcze w 1923 r., ks. Majkowski -  uzyskawszy po­
zwolenie bpa Łukomskiego -  zorganizował gabinet numizmatyczny, w którym 
zgromadzono bogatą kolekcję monet i medali52. Sporą cześć numizmatów i innych 
obiektów przekazał kard. Dalbor. Wśród nich znalazły się m.in. medale pamiątko­
we z Conclave, z odnowienia biskupstwa Miśnieńskiego, Konstytucji z 17 marca 
1921 r., laska z jubileuszu złotego kapłaństwa abpa Likowskiego, pierwszego roku 
panowania papieża Piusa XI (29 X 1922 r.), 5 medali pamiątkowych Kodeńskich 
(z 2 listopada 1927 r.), 8 medali ze zbiorów Sodalicji św. Piotra Klawera 
w Poznaniu. Ponadto Prymas przekazał 28 monet i medali uzyskanych od ks. 
Maksymiliana Klugego, z Kiszewa53. Prócz powyższych monet i medali ks. Maj­
kowski postarał się dołączyć do kolekcji pamiątkowe medale z Rzymu54, medal 
kard. Ledóchowskiego, medale I Krajowego Kongresu Eucharystycznego (uzy­
skane od Ligi Katolickiej)55. Ks. Majkowski zamówił także u Antoniego Tyrały 10 
sztuk cennych plakietek abpa Dunina -  wykonanych wg projektu Kralewskiego. 
Owe plakietki sprzedawane były na subskrypcję. Natomiast w warszawskiej 
Mennicy Państwowej zamówiono pamiątkową plakietkę fakt założenia i otwar­
cie w Poznaniu Muzeum Archidiecezjalnego, który należy do najdonioślej­
szych wydarzeń w życiu kulturalnym Wielkopolski w roku ubiegłym56. W 1927 
r. zamówiono także plakietkę, którą zaprojektował prof. Jan Wysocki przedstawia­
jącą postać Historji na tle gmachu dawnej Akademii Lubrańskiego. Na spodzie 
umieszczono stosowny łaciński napis: Academia Lubransciana, nobiliter restau­
rata, scientiis restituta pristinis 192551. W następnym roku do zbiorów kolekcji
50 Sz. D e t t 1 o f  f, M uzeum  Archidiecezjalne i Wystawa W ielkopolskiej P lastyki Gotyckiej 
w Poznaniu , „B iuletyn H istorii Sztuki” [dalej: BHS] 1937, V, nr 1, s. 96-98.
51 AAP, dep. MA, sygn. AW 1, nr 89, Pismo w sprawie przeniesienia Muzeum z 31 XII 1928 r.
52 AAP, dep. M A, sygn. AW 1, n r 38.
53 AAP, dep. M A, sygn. AW VI 5, M A, s. 57.
54 AAP, dep. MA, sygn. AW  VI, nr 5.
55 MA, s. 57.
56 AAP, dep. M A, sygn. AW VI, nr 5; M A, s. 58.
57 Pam iątkowa plakie tka  Archiwum Archidiecezjalnego w P oznaniu , w: „K urier Poznański” r. 
23; 1928, nr 14, s. 5; F. L e n o r t, Z  dziejów  archiwum  .... s. 68; MA, s. 58.
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numizmatycznej wpłynęło 314 monet (14 medali i żetonów, 19 monet wojennych, 
11 niklowanych, 230 miedzianych, 40 srebrnych)58.
W 1930 r., w firmie Kasprzykiewicz i Szmahfer dla Muzeum zamówione zo­
stały kolekcje medalików. Łącznie dostarczono 218 sztuk medalików, krzyżyków, 
medalików prawosławnych i narodowych59.
Wyraźnie widać, że w czasie kiedy większa cześć zbiorów Muzeum Diece­
zjalnego była zdeponowana w Muzeum Sztuki Kościelnej na Zamku Poznańskim, 
wcale nie przerywano pracy w tej instytucji kościelnej. Nieprzerwanie gromadzo­
no, zabezpieczano i przechowywano kolejne zabytkowe obiekty sztuki sakralnej. 
W czasie Międzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego (1927 r.), ks. 
Majkowski zorganizował także Wystawą pamiątek po Kard. Ledóchowskim, 
która cieszyła się dużym zainteresowaniem60.
Przenoszenie zbiorów zdeponowanych na Zamku Poznańskim do budynków 
kościelnych rozpoczęto na początku 1929 r.
Dla zabytkowych obiektów zorganizowano nowe pomieszczenia wystawowe 
w budynku dawnej Akademii Lubrańskiego, w której -  od 1925 r. -  swoją siedzi­
bę uzyskało powstałe Archiwum Archidiecezjalne.
Muzeum Archidiecezjalne pozostawało nadal pod jednym zarządem z Archi­
wum Archidiecezjalnym, którego dyrektorem pozostawał ks. Majkowski. Używa­
na nazwa obydwóch instytucji brzmiała Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne 
w Poznaniu (często w korespondencji dotyczącej np. deponowania obrazów 
zwracano się do dyr. Archiwum Archidiecezjalnego). Istotnym wydaje się fakt, 
że za właściciela zasobów uznawano nie Muzeum, ale Archiwum. Podobne spo­
strzeżenie odnosi się także do korespondencji wychodzącej -  a dotyczącej obiek­
tów muzealnych -  często w nagłówkach podawano tylko Archiwum Archidiece­
zjalne. Widać więc wyraźnie, że Muzeum nie było traktowane jak równorzędna 
instytucja z Archiwum, lecz stało się jakby jego agendą.
W nowej siedzibie Muzeum otrzymało pomieszczenia na parterze -  o po­
wierzchni 201,08 m2. Zgromadzono w nich około 1500 obiektów muzealnych61. 
Eksponaty zostały podzielone na działy: malarstwo, rzeźba, paramenty, złotnictwo. 
Obiekty muzealne pozostawały nadal nie skatalogowane. Istniał jedynie inwentarz. 
Muzeum tymczasowo było przeznaczone wyłącznie dla osób pracujących naukowo, 
co w konsekwencji zdecydowało o niewielkiej frekwencji. Świadczą o tym dane 
liczbowe. I tak, w 1932 r. ze zbiorów skorzystały 82 osoby62. Zapobiegliwy ks. Maj­
kowski przewidywał otwarcie Muzeum dla szerszej publiczności w 1933 r.63.
58 AAP, dep. M A, sygn. AW  VI, n r 5.
59 AAP, dep. M A, sygn. AW  VI, nr 5.
60 AAP, dep. M A , sygn. AW  VI, n r 81.
61 AAP, dep. M A, sygn. Gen I, K w estionariusz za rok spraw ozdaw czy 1931 i 1932.
62 AAP, dep. M A , sygn. Gen I, K w estionariusz za rok spraw ozdaw czy 1932.
63 O dpow iedź ks. M ajkow skiego na pism o M inisterstw a R obót Publicznych, które zam ierza­
ło w ydąć dodatek turystyczny objaśniające zbiory ok. 60 polskich muzeów.
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Trudno ustalić, kto faktycznie kierował Muzeum w latach 1931-1933. W dniu 
19 marca 1931 r. Kuria Arcybiskupia odebrała od ks. Majkowskiego klucze mu­
zealne. Natomiast ks. Majkowski nadal podpisywał korespondencję urzędową 
dotyczącą Muzeum. Kiedy wyjechał on na urlop naukowy do Belgii i Holandii 
(1933 r.) zbiorami administrował ks. dr Stefan Hain64.
15 września 1933 r. nowym dyrektorem zarówno Archiwum jak i Muzeum 
Archidiecezjalnego został mianowany ks. dr Józef Nowacki65. Na tym stanowi­
sku pozostał do końca swego życia (1964 r.)
W pierwszych trzech latach urzędowania ks. Nowackiego -  wbrew planom 
ks. Majkowskiego -  Muzeum otwierało swoje podwoje tylko dla naukowców.
W 1933 r. rozpoczęto organizację nowego działu ekspozycyjnego Muzeum, 
Wystawę Misyjną, będącą prezentacją eksponatów zebranych na terenach mi­
syjnych. Na prośbę ks. prał. Bajerowicza, dyrektora Krajowego Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Gerard Piotrowski wysłał -  19 marca 1933 r. -  
z Toyokaru, w Japonii, 3 drewniane dziesięciokilowe paczki, które miały zawierać 
Ohhina matsuri (tzw. Święto Lalek)66. O nabytki dla działu misyjnego zatrosz­
czył się także przebywający za granicą ks. Majkowski. Podczas pobytu w Belgii 
informował, że zebrał kilkanaście mongolskich przedmiotów67. Na początku 1935 r. 
z misji Księży Łazarzystów w Chinach przesłano paczkę (z Triestu) z 23 przed­
miotami68. Jednak z powodu braku przestrzeni wystawowych ostatecznie zrezy­
gnowano z tworzenia tej ekspozycji69. Anegdotycznie brzmi informacja o przesy­
łce z Chin, która w 1938 r. nadeszła do Muzeum na ręce ks. Nowackiego. Dy­
rektor odpisał, że paczka została mylnie zaadresowana, jako że rok wcześniej zli­
kwidowano wystawę misyjną i eksponaty trafiły do właściciela, czyli do Dyrek­
cji Krajowego Papieskiego Działu Rozkrzewiania Wiary70.
Jeszcze na początku 1934 r. o oddanie w depozyt zbiorów Muzeum Archi­
diecezjalnego zwróciło się Muzeum Wielkopolskie7'. Kard. Hlond nie przychylił 
się do prośby tej instytucji72. Głównym powodem odmowy było usunięcie -  
w 1929 r. -  zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego zdeponowanych w Zamku Po­
znańskim.
Prymas wyraził natomiast zgodę na wypożyczenie, w marcu 1934 r., na wy­
stawę tkanin kościelnych do Muzeum Wielkopolskiego czterech wiatraków, z frag-
64 M A, s. 62.
65 F. L e n o r t, Z  dziejów  archiwum ..., s. 85.
66 AAP, dep. M A, sygn. III, 9.
67 AAP, dep. MA, sygn. III 9.
68 AAP, dep. MA, sygn. AA III 9.
69 M A, s. 65.
70 MA, s. 65, przypis 119.
71 AAP, dep. M A, sygn. Gen III 2 vol. pism o M uzeum  W lkp. z 7 III 1934.
72 AAP, dep. MA, sygn. Gen III, list z 20 III 1934 r.
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mentami tkanin, pochodzących z kościołów wielkopolskich oraz kilku ornatów 
i kap. Niniejsze eksponaty wystawiono w świetlicy Muzeum Wielkopolskiego73.
W listopadzie 1934 r. ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego wypożyczono 
dwanaście obrazów, które stanowić miały godny wystrój sal Seminarium Duchow­
nego. Pośród wypożyczonych dzieł znalazły się:
1. Chrzest Chrystusa, z XVIII w., w złotej ramie,
2. Św. Anna z NMP, bez ramy,
3. Św. Hieronim z krzyżem w lewej ręce, z XVIII w., w złotej ramie,
4. Św. Ignacy Loyola, w złotej ramie,
5. Św. Jan Nepomucen, w złotej ramie,
6. Św. Paweł, w złotej ramie,
7. Św. Alojzy, w złotej ramie,
8. Św. ?, dający monetę żebrakowi, w złotej ramie,
9. Św. Apolonia, na desce,
10. Św. Józef, bez ramy,
11. Matka Boska na tronie z Dzieciątkiem, z XVII w., w złotej ramie,
12. Św. Antoni, w złotej ramie74.
Z powodu stosunkowo małych przestrzeni ekspozycyjnych poznańskie mu­
zeum często wypożyczało najcenniejsze eksponaty do innych muzeów. W maju 
i czerwcu 1935 r. wypożyczono więc 25 rzeźb do Muzeum Narodowego w War­
szawie na Wystawą Sztuki Gotyckiej w Polsce75. Z wystawy tej nie powróciła 
do Muzeum Archidiecezjalnego drewniana rzeźba z przedstawieniem św. Pawła 
(w katalogu wystawy nr 23 rye. XII)76.
W 1935 r. dr Szczęsny Dettlofff zorganizował w Muzeum Wielkopolskim 
w Poznaniu Wystawą Wielkopolskiej Plastyki Gotyckiej. Muzeum Archidiece­
zjalne wypożyczyło więc 26 eksponatów i wszystkie postumenty. Do Komitetu 
Wykonawczego Wystawy został powołany także ks. dr Józef Nowacki, dyr. Mu­
zeum Archidiecezjalnego. Protekcję nad Wystawą objęli: kard. Prymas. August 
Hlond, gen. Edmund Knoll-Kownacki, Artur Maruszewski, wojewoda poznański 
oraz Stanisław Range, rektor Uniwersytetu Poznańskiego77. Ks. Prymas zwrócił 
się do proboszczów i rządców kościołów swoich wielkopolskich diecezji, aby uła­
twili ks. Dettloffowi i jego delegatom zinwentaryzowanie i zwiezienie zabytków. 
Koszty całej operacji pokrywał Komitet Wykonawczy Wystawy. Wydawanie za­
73 AAP, dep. M A , sygn. AA III 10, M uzeum  W ielkopolskie w Poznaniu do D yrekcji M u­
zeum  D iecezjalnego, z dn. 7 m arca 1934 r.
74 AAP, dep. M A, sygn. AA  III, A rchiw um  A rchidiecezjalne do Rektoratu Arcybiskupiego 
Sem inarium  D uchow nego w  Poznaniu, z dn. 21 listopada 1934 r.
75 AAP, dep. M A, sygn. Gen III, w ykaz rzeźb gotyckich w ypożyczonych z M uzeum  Arch, 
w  Poznaniu do M uzeum  N arodow ego w W arszawie z dn. 27 II 1935 r.
76 AAP, dep. M A, sygn. AA III, Ks. N ow acki do Szam belana R utkow skiego w W arszawie, 
z dn. 22 kw ietnia 1936 r.
77 AAP, dep. M A , sygn. G en III, M A, s. 67.
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bytków odbywało sią za poświadczeniem z podpisem ks. dra Dettolffa i osób upo­
ważnionych. Natomiast Prymas zabronił wywożenia na wystawą obrazów cudow­
nych oraz demontowania obrazów z głównych ołtarzy78.
Dzięki zorganizowanej ekspozycji Muzeum Archidiecezjalne pozyskało pełen 
rejestr kartotekowy i katalog wystawy79. Na przygotowywaną wystawą zwiezio­
no z kościołów z terenu Archidiecezji Poznańskiej ok. 70 eksponatów. Wydano 
także okolicznościowy katalog pt. Wielkopolska Sztuka Gotycka. Wystawa zor- 
gan. Przez Kolo Historyków Sztuki Studentów Uniwersytetu Poznańskiego. 
Katalog, który opracował dr Gwidon Chmarzyński (były kustosz muzeum w To­
runiu). Wystawa czynna była do 17 czerwca 1936 r. Zamknięto ją  z powodu przy­
gotowań do otwarcia stałej ekspozycji zbiorów sztuki kościelnej Muzeum Archi­
diecezjalnego już w gmachu dawnej Akademii Lubrańskiego.
Ks. dyr. J. Nowacki zaangażował do stworzenia stałej ekspozycji na parterze 
Akademii właśnie dra G. Chmarzyńskiego80. Za wykonaną pracą otrzymywał on 
od Kurii -  od maja do lipca 1935 r. -  wynagrodzenie w wysokości 100 zł, a po­
cząwszy od 1 września81 65 zł miesięcznie. Czynności przygotowawcze do wy­
stawy trwały do czerwca 1936 r. Trzeba było zmontować ścianki działowe, ekra­
ny, parawany i założyć rolety na okna82. Pozyskanie ok. 70 nowych eksponatów 
wymusiło dalsze inwestycje takie jak: oczyszczanie, konserwacje, wykonanie no­
wych postumentów, malowanie, naprawy itp. Do urządzenia wystawy zużyto 
5 ścianek o wysokości 2,80 m, szerokości 2,30 do 3,80 m, 19 postumentów zwy­
kłych i jeden długi, 102 m juty szarej (do obicia ścianek), pofarbowano jutę na kolor 
ciemnozielony, zakupiono 20,20 m płótna szarego (o szerokości 1,60 na rolety) oraz 
obito 5 parawanów jutą. Całe urządzenie wystawy kosztowało ok. 3000 zł.83
Według spisu sporządzonego przez Chmarzyńskiego, w grudniu 1935 r., opra­
cowano i skatalogowano ogółem 583 obiekty muzealne (do zbiorów weszły także 
eksponaty pozyskane z kościołów archidiecezji poznańskiej, zgromadzone na Wy­
stawę Wielkopolskiej Plastyki Gotyckiej). Eksponaty te zostały -  przez ks. Dett- 
loffa -  przekazane Muzeum Archidiecezjalnemu w depozyt stały lub tymczaso­
wy. W tej kwestii, zgodnie z wskazaniami Kurii Arcybiskupiej, prowadzono sto­
sowne postępowanie z rządcami kościołów, skąd pochodziły eksponaty (korespon­
dencja ks. dr. Dettloffa). Z wystawy Wielkopolska sztuka gotycka przekazano
78 AAP, dep. M A, sygn. AA III, Kard. A. H lond do W ielebnych K sięży  Proboszczów  
i R ektorów  Kościołów, z dn. 8 lutego 1936 r.
79 BHS 1938, s. 103, M A, s. 67.
80 AAP, dep. M A, sygn. Gen III., Pism o KS. N ow ackiego do Kurii Arcybs. Z 25 IX 1935 r.
o w ynagrodzenie dla C hm arzyńskiego.
81 AAP, dep. M A, sygn. AA. III, 2. A rchiw um  A rchidiecezjalne do Kurii A rcybiskupiej, z dn.
25 IX 1935 r.
82 M A., s. 69.
83 AAP, dep. MA, sygn. AA III 2, A rchiw um  A rchidiecezjalnego do Kurii A rcybiskupiej, 
z dn. 18 XI 1935 r.
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do Muzeum Archidiecezjalnego 81 obiektów. Z tej liczby dla muzeum zadeklarowa­
no od razu trzydzieści cztery obiekty84. W większej części rządcy kościołów nie dali 
żadnej odpowiedzi na pisma muzealne. Przyjęto więc, że godzą się na pozostawie­
nie zabytków -  w zasobach Muzeum Archidiecezjalnego. W siedmiu przypadkach 
rządcy kościołów w Ostrzeszowie, Cieszynie, Proszowie, Gostyniu, Kozie, Białczu 
i Granowie -  nie zgodzili się na zdeponowanie obiektów w Muzeum85.
Przekazanie niektórych obiektów bez zgody rządców kościołów wywołało 
ostre komentarze ze strony właścicieli zabytków. Swój sprzeciw wyrazili probosz­
czowie w Ostrzeszowie, Turkawach, Czerlejnie i Granowie. Niektórzy z nich na­
zwali ks. Dettloffa czy też Muzeum wręcz złodziejami,86 Nie wszystkie obiekty 
z wystawy powróciły do Muzeum Archidiecezjalnego. Na przykład gotycka misa 
chrzcielna z Dolska jeszcze przez blisko półtora roku pozostawała w depozycie 
w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Poznańskiego. Dopiero w grudniu 1937 
r., na wyraźne żądanie nowego prob. ks. Kurpisza, została oddana -  za pośred­
nictwem Archiwum Archidiecezjalnego -  do kościoła w Dolsku. Podobnie, przez 
dłuższy czas, w Zakładzie Historii Sztuki pozostawały figury z Miejskiej Górki87. 
Poniżej przedstawiamy listę zabytków, sporządzoną w 1935 r.
Liczba obiektów wg spisu Chmarzyńskiego (1935 r.)
I. Zabytkowe rzeźby
a) wielkopolskie rzeźby gotyckie
b) europejskie rzeźby gotyckie
c) wielkopolskie rzeźby barokowe i rokokowe
II. Zabytki malarstwa
a) wielkopolskiego XV -  XVI w.
b) wielkopolskiego barokowego i rokokowego
c) europejskiego XV -  XVI w.
d) europejskiego barokowego i rokokowego
e) bizantyjsko ruskiego
III. Zabytki złotnictwa wielkopolskiego
IV. Zabytki ludwisarstwa i konwisarstwa 
V. Zabytki ceramiki wielkopolskiej
VI. Zabytki szklarstwa wielkopolskiego
VII. Zabytkowe tkaniny
a) gotyckie wielkopolskie
b) barokowe i rokokowe wielkopolskie
c) próby tkanin od XIV do XVIII w.
84 M A , s. 76.
85 AAP, dep. M A , sygn. AA III 5 vo. 1. Pozycje z Katalogu: O strzeszów /58,68,69,137/, 
C ieszyn/72/, Proszów  /135, 136/, G ostyń /157/, K oza /190, 191/, B iałcz /31/, G ranow o /127,128, 
138/.
86 AAP, dep. M A, sygn. AA III 5 vol. 1.
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Otwarcie wystawy Muzeum Archidiecezjalnego w budynku dawnej Akade­
mii Lubrańskiego odbyło się w dniu 30 czerwca 1936 r., jakkolwiek zaplanowane 
było na 17 czerwca, lecz z powodu zwrotu eksponatów z Wielkopolskiej Wysta­
wy Plastyki Gotyckiej termin przesunięto88. Uroczystość uświetnili przedstawicie­
le władz kościelnych i państwowych89. Otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego 
dokonał kard. Prymas A. Hlond. Nie zabrakło też ks. dyr. J. Nowackiego, który 
w powitalnym przemówieniu zawarł historię Muzeum, stan obecny i podkreślił 
zasługi dra G. Chmarzyńskiego (przygotowanie, adaptacja i aranżacja przestrzeni 
ekspozycji). Dyrektor zapoznał też zebranych z poszczególnymi obiektami wysta­
wowymi. Z okazji otwarcia Muzeum w lokalach Archiwum urządzono wystawę 
dawnych dokumentów pergaminowych oraz zabytkowych rękopisów z iluminacja­
mi i starodruków90.
Ekspozycję główną umieszczono w dwóch parterowych salach przydzielonych 
przez Archiwum Archidiecezjalne na pięć lat. Znalazło w nich miejsce 301 obiek­
tów muzealnych. W wielkiej sali były eksponowane zabytki romańskie i gotyckie, 
skromniej reprezentowane były obiekty renesansowe i barokowe. Ponadto, w kruż­
gankach gmachu dawnej Akademii, zawieszono 29 obrazów z XVI-XIX w.91.
Muzeum dostępne było dla zwiedzających codziennie w godzinach 12.00 do 
14.00. Naukowcy, w celach stricte badawczych, mogli korzystać z zasobów mu­
zealnych już od godziny 9.00. Opłata za zwiedzanie wynosiła 50 groszy, a dla 
młodzieży szkolnej po 20 groszy od osoby. W praktyce grupom szkolnym oraz 
stowarzyszeniom kościelnym pozwolono na bezpłatne zwiedzanie. Mimo tego fre­
kwencja była niska. W drugim półroczu 1936 r. wystawę odwiedziło 441 osób, 
a w całym roku 1937 tylko 379 osób92.
W latach 1935-1937 zbiory muzealne powiększyły się o 150 obiektów, tj. 88 
rzeźb, 12 obrazów i 50 tkanin93.
88 AAP, dep. M A, sygn. AA III 2. Ks. N ow acki do Kard. Hlonda, z dn. 10 V I 1936 r.
89 Zaproszeni zostali prócz w ym ienionych wyżej: Bp Laubitz, Bp D ym ek, ks. dr B araniak, 
ks. dr Filipiak, K apituła M etropolitalna Poznańska i Gnieźnieńska, Kapituła K olegiacka ś. M arii 
M agdaleny, R ektor i profesorow ie Sem inarium  Duchow nego w  Poznaniu, R ektor Sem inarium  D u­
chownego w Gnieźnie, ks. kan. Form anow icz, ks. prał. Bross, ks. dyr. M arlew ski, ks. dyr. M ichal­
ski, ks. prał. Rankow ski, ks. prof. K ruppik, księża referenci K ancelarii Prym asow skiej i Kurii 
A rcybiskupiej, K onserw ator dr Dalbor, ks. prof. Dettloff, dyr. M uzeum  W ielkopolskiego dr Pajz- 
derski, dyr. M uzeum  M iejskiego -  dr Zalew ski, dyr. A rchiw um  Państw ow ego dr K aczm arczyk, 
dyr. B iblioteki U niw ersyteckiej, W ierczyński, dyr. B iblioteki R aczyńskich -  W ojtkowski, dyr. B i­
blioteki PTPN  -  prof. D obrzyńska-R ybiska, Prezes PTPN  -  prof. D em biński, Hr. Ż ółtow ska 
z  Czacza, ks. M ajkow ski z Kopanicy, W ojewoda, Prezydent M iasta, Starosta Krajowy, D ow ódca 
D.O.K. i inni goście.
90 AAP, dep. M A, sygn. AA III 2, Spraw ozdanie z 1935 1937 r.
91 M A, s. 75.
92 AAP, dep. M A, sygn. Gen III 1, Spraw ozdanie za 1935-1937 r.
93 M A, s. 79.
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Zasoby Muzeum Archidiecezjalnego w dniu 31 grudnia 1937 r. obejmowały 
ok. 2 100 obiektów:
W salach wystawowych i krużgankach umieszczonych było 318 eksponatów 
muzealnych, 12 archiwalnych i bibliotecznych94. Reszta zbiorów znajdowała się 
w magazynach, przeważnie w dawnej kaplicy sióstr Karmelitanek przy ulicy Wie­
żowej. Cześć znajdowała się w pomieszczeniach Archiwum Archidiecezjalnego, 
a 50 obrazów i 1 rzeźbę przechowywano w czasowym depozycie.
W grudniu 1936 r. Muzeum wymieniło depozyty w Sądzie Metropolitalnym 
w Poznaniu. Z Sądu wycofano obraz św. Jerzego w złotej ramie, a w zamian 
przekazano obraz przedstawiający św. Rodzinę95.
W 1937 r. dr G. Chmarzyński zwrócił się z prośbą do ks. Nowackiego o sfilmo­
wanie przez państwo Temesonów z Warszawy eksponatów znajdujących się 
w zbiorach muzeum Archidiecezjalnego, aby mogły być pokazane na ekranach kin. 
Eksponaty mieli filmować operatorzy żydowscy, dlatego władza duchowna nie ze­
zwoliła na wykonanie zdjęć kościelnych obiektów przez firmę niechrześcijańską^.
W 1938 r. Muzeum Archidiecezjalne uzyskało wiele eksponatów ze spadków, 
darowizn, kupna oraz na mocy uchwały Synodu Plenarnego z 1936 r. (uchwala 
145 par. 1). Na podstawie tejże uchwały Kuria Arcybiskupia zarządziła, w latach 
1938-1939, bez zgody proboszczów, przekazanie zabytków kościelnych do Mu-
94 Tamże.
95 AAP, dep. M A , sygn. AA  III. A rchiw um  A rchidiecezjalne do M etropolitalnego Sądu Du­
chow nego w poznaniu, z dn. 16 XII 1936 r.












169 i ok. 250 fragmentów 
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20 (większy zbiór rycin w dziale bibliotecznym)
Depozyty:
-  w Pałacu Arcybiskupim
-  w Kurii Arcybiskupiej
-  w Kurii Bpa Sufragana
-  w Sądzie Metropolitalnym
-  w Seminarium Duchownym
-  w Domu Starców na Sródce
-  na Zamku Królewskim na Wawelu
5 obrazów 
11 obrazów 
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zcum Archidiecezjalnego. Dzięki temu Muzeum pozyskało gotycką figurę Naj­
świętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem z Łukowa, rzeźbę złożenia do grobu i Po­
kłon Trzech Króli z Chwałkowa Kościelnego, figurę św. Stanisława i Krucyfiks 
z Gryżyny, wielką gotycką rzeźbę Matki Boskiej z Niechłodu, oraz stare rzeźby 
z Bukownicy97.
W 1938 r. pani Józefa Simonówna, z poznańskiej Środki, przekazała Muzeum 
dzieła i pamiątki po swoim ojcu Władysławie Simonie.
Na początku 1939 r. Muzeum pozyskało kolejne obiekty, lecz już wkrótce 
zostały one rozproszone, a niektóre bezpowrotnie zaginęły podczas II wojny świa­
towej.
Okres działalności Muzeum Archidiecezjalnego w okresie II Rzeczypospolitej 
to czas gromadzenia i ratowania zabytków sztuki kościelnej z Wielkopolski. Pier­
wotnie Muzeum przeznaczone było dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, 
lecz w następnych latach, jak można było zauważyć podczas Wystawy Wielko­
polskiej Plastyki Gotyckiej (kiedy więcej uwagi poświęcono wyłącznie obiektom 
z diecezji poznańskiej) stawało się jedynie Muzeum Diecezjalnym -  lokalnego Ko­
ścioła Poznańskiego. Niestety, w okresie międzywojennym Muzeum Archidiece­
zjalne w Poznaniu nie doczekało się własnych, przystosowanych do ekspozycji, 
pomieszczeń i odpowiednich magazynów. Po kolejnych przemieszczeniach z klasz­
toru Karmelitanek do Zamku Poznańskiego, częściowych wystawach depozyto­
wych w Muzeum Wielkopolskim oraz umieszczaniu depozytów w centralnych in­
stytucjach Archidiecezji Poznańskiej, wreszcie doczekało się użyczenia pomiesz­
czeń na parterze w Archiwum Archidiecezjalnym (z którym było ściśle związane 
kadrowo, rezydując pod dachem gościnnej Akademii Lubrańskiego).
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